






























ように形容する。「あなたは制度の裂け目に落ち込んだのだ（You have fallen through a crack in 






































































さい（Take me to Ramada Inn.）」と，たどたどしい英語で答える。「ラマダ・インに宿泊を？」
とサーマンが聞くと，「お釣りは取っておきなさい（Keep the change.）」とナヴォースキーは言









































なたにはアメリカに入国する権利はないが，私にもあなたを拘留する権利はない（You have no 
























































































（Sometimes you have to ignore the rules and concentrate on the people.）。普通の人々への思い，
つまり思いやりだ（The people, compassion.）。それがこの国の礎だ（That’s the foundation 















に戦いを挑むということは，アメリカに戦いを挑むということだ（You go to war with me, and 
































いるが（The Ritual Process 125），これらはまさにナヴォースキー，及びグプタたちに当てはま
るものである。
またナヴォースキーたちは，コミュニタスの現れのひとつとしてターナーが「弱者の力（the 




いる（The Ritual Process 109-110）。彼らは普遍的な人間の価値を，例えばデヴィッド・ヒュー
－ 92 － － 93 －
富山大学人文学部紀要 国際線乗り継ぎロビーという「境界」を住処とするトリックスター――スティーヴン・スピルバーグの『ターミナル』を観る
ムが「人間に対するやさしさ（the sentiment for humanity）」と呼ぶものを象徴するような存在






















































































































The Terminal. Dir. Steven Spielberg.  With Tom Hanks and Stanley Tucci.  DreamWorks Pictures, 2004.
[『ターミナル』の DVDはパラマウント・ジャパン（2011）を使用 ]
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